




















女性は、妊娠 ・出産により身体的 ・内分泌的変化がお こる。妊娠 ・出産 ・育児に関して、生活面での変化 も顕著とな り、
配偶者との関係などの問題も起 こりやす く、周産期は女性の生涯において精神障害をきたしやすい時期である。核家族 ・












































































































精神疾患 に罹患 した産褥期の母親 と子 どもに対する医療
サー ビスのハブとなる母子ケアユニッ トを視察できたの
で報告する。











ロ ン ドン に お け る母 子 ケ ア ユ ニ ッ ト
ロン ドン市 内は5つ の行政 区に分 け られて いる。そのう
ち4つ の行 政区 に産褥 期精神疾患 を有す る母 親 のた めの
母子ケアユニ ッ トが 各一 カ所 あ り、ロン ドン市内には計4
施設28床 の母子ケ アユニ ッ トが ある。TheRoyalCollege
ofPsychiatristsは 、分 娩数12,500～18,000件 に対 して
1ユ ニ ッ ト(6-9床)、1000の 分娩 に対 して0.5床 、2001
年の ロン ドンにお ける分娩数 は103,728件 あ り、最低でも
ロン ドンに52床 が必要だ と指摘 して いる4)。
今 回、NorthWestLondon行政区 に あるCoo皿beWood
MotherandBabyUnitを訪 問した。 この母子 ケアユ ニッ
トは、定員10名(褥 婦)の 独立 した施設で ある。入所者
は年間60人 であった。2002年 度 の統 計資料 によれ ば、
NorthWestLondon行 政 区の分娩数 は24,220件 である。
空床があれ ば、ロ ン ドン市外の居住 者の利用 も可 能であ り、
入所者 の25%は 行政 区外 の人で あった。妊娠 中の精 神疾患
患 者 に対 す る 医療 サ ー ビス は 、 行 政 区居 住 者 に 限 り
CoombeWoodMotherandBabyUnitに併設 され ている外




遡 る。家庭的 な暖 かい雰 囲気のなか で母親 の精神 的疾患を
治 療 しなが ら良好な母子 関係を築 くという理念で 開設 さ
れ た施設で、当初 よ り一軒家 を利用 した母子 ケアユニ ッ ト
だ けの独立 した入院施設で ある。精神科 内に併 設 された施
設 でな く、独立型 の母子 ケアユニ ッ トとしては、英国で初
の施設で あった。1994年 にCoombeWood(地 名)か ら移転 し
たが 当初 の理念 と名称が 引き継がれ、家庭 的な雰 囲気が漂
ってい る。 しか しCoo皿beWoodMotherandBabyUnitの
よ うに母子 ケアユニ ッ トだ けの独立 した施設 は、英 国で も
少 数で多 くは精神科 に併設 されて いる。
外観 は、2階 建てのペ ンションのよ うである(写 真1)。
写真1外 観
イングリッシュガーデンもついている。玄関のドアは錠
















































スタ ッフとセ ッシ ョン
看護職員は、3交 代で、一勤務は、精神科看護師1名 と
保育担当看護師1名 と看護助手2名 である。精神科医師、









































































2階 には、個室10部 屋と乳児室(写 真6)と 職員詰所 ・
トイ レ・バスが配置されている。























科看護師 ・保育担当看護師 ・小児精神科医 ・ファミリーセ


















ができる。1.精 神科医をはじめとする専門家か ら診断 と
治療を受けることができる。2.精 神科看護師 ・保育担当
看護師が看護にあたる。3.家 庭的な雰囲気で治療を受け












































































































護 師、小児科看護師 、保 健師、ソー シャル ワーカー 、ボ ラ
ンテ ィアな どが精神 障害の母親 にケア を提供す るため に
知識、技術 、経 験を積 みスペシャ リス トとして活動 して い
くことが早急 に必要で ある。
周産期 の母親 の 自殺 に関 して件数や 理 由や時期 や社会
的背景な ど統計 を取 り、現 状を正 しく把握する ことも必要
であ ると考 える。
1999年 に国立三重病院 精神科小児科 病棟に母子ケアユ
ニ ッ トが 開設 された ことが ある。しか しわずか1年 程で 閉
じられた経緯が ある。閉鎖 に至 った理 由な ど、今後 も母子
ケアユ ニ ッ ト導 入 に向 けての情報 を収集 してい く予 定で
ある。
本報告 は、平成16年 度文部科学省科学研 究費補助金 萌
芽研究の一部 を利用 した。
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